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(1)
表1日 本 ・欧米6か国データの概要
実施蘓調査方法実施時期国名
NHK放送文化研究所
統計局
メリーランド大学 社会調査研究所
経済社会調査審議会
社会文化計画局
統計局
統計局
日記法
電話質問法
日記法
日記法
日記法
電話質問法
日記法
1990年10月
1986年10-11月
1985年1-6月
1987年7月
1985年1-12月
.1987年2月
1987年1-12月
日本
カナダ
アメリカ*
イギ リス
オランダ
デンマーク
ブインランド
NHK[6:12]。年齢 層 はいずれ も20-59才1*:入口75万人以1=め都 市部調査 。注(1)参照 。
図1矢 野の不平等指数 による7か 国の布置
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
家事 仕事 家事 仕事 全合計 女性 男性国名
女(α)男ω 女(κ)男(6) (σ) (P) (T) (F) (M)
日本 1967 217 1603304521844648683235703262
カナダ 1743 742 1344228924853633611830873031
ア メ リ カ 1806 868 135124152674'3766644031573283
イギリス 1897 889 966191127862877566328632800
オランダ 2051 861 560181329122373528526112674
デ ンマ ー ク 1337 686 141421282023.3542556527512814
ブインラン ド 1519 819 1484210023383584592230032919
(2)
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男女の労働時間配分の四分表表記表2
男女別の仕事 ・家事時間(分/週)表3
NHK[676-77]の週'ド均1日 あた り時 問 鞭を7倍 した。 表1,7}…(3)参照。
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表3,式(2)(5)から計算した。
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   A Cross-National Comparison of the Gender Gap in Time Use 
             - Reanalyzing Data from Japan and Six Western Societies -
                          TANAKA Sigeto 
        A secondary analysis of comparable time-usedata (arranged by the NHK Broadcasting 
     Culture Research Institute; the survey dates vary from 1985 to 1990) from Japan,Canada, US, 
     UK, the Netherlands, Denmark, and Finland, is conducted by means of a new mathematical 
     procedure to decompose time-use-by-sex arrays distinguishing between effects of marginal 
     distribution and of equalization i  lifestyle. Let a and y denote unpaid housework timebywomen 
     and by men respectively; x and b denote paid work time by women and by men. Let the 
     marginals be denoted as follows: F=a+x; M=b+y; T=F+M; U=a+y. An index of the sex difference 
     in time-use, which is a variant of Yano Masakazu's hubyoudou sisuu [index of inequality], is 
     defined as d=T -2(x+y). Because of the empirical constraint that women's and men's work time
     (F and M) should balance with each other, d cannot exceed the ceiling of asymmetry C=T-2 1F-
     U I ; this C depends on the marginals and presents he structural limit of individuals' option.The 
     appropriate estimator of the prevalence ofthe gender-equal lifestyle is E=(C-d)/C, a coefficient 
     standardized to be margin-free. Finally a two-dimensional (EX C) scatterplot of the seven 
     societies i interpreted with the aid of a welfare regime typology by Alan Siaroff (1994). (1) The 
     gender equality in time-use (E) corresponds to the gender equality in the paid labor market.(2) 
     In the Netherlands and in Japan the ceiling of asymmetry (C) depends on the length of the
     standard paid working time, whereas among the other five societies, towhich Siaroff referred as 
     Protestant welfare states, C diverges according tothe family welfare orientation. 
    Key Words 
        timebudget, sexual division of labor, gender equality, comparative welfare state regime, 
        maximum asymmetry
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